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Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA), ülke genelindeki tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve konumsal 
veri ile iş yapan bütün kesimler arasında birlikte işlerliği sağlayan ve ilgililere, gereksinim duydukları veri ve servislere 
anlık erişim ve kullanım olanağı tanıyan bir altyapıdır. UKVA’nın önemi bütün Dünya’da çok iyi anlaşıldığı için, bugün 
Dünya üzerindeki 160 ülkede UKVA ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Günümüzde UKVA’lar “insan-odaklı Web” 
nitelemesine uyan bir Web teknolojisi olan portal teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de benzer 
durum söz konusudur. Ülkemizde, UKVA ile ilgili çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nün sorumlu-
luğunda yürütülmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan, 28.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi” ve ekinde yer alan “Ulusal Bilgi Toplumu 
Stratejisi Eylem Planı”, Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda, 2006–2010 döneminde izlemesi gereken politikaları ve 
atması gereken adımları belirlemektedir. Eylem planının 75 nolu “CBS Altyapısı Kurulumu” eyleminde, kamu kurum ve 
kuruluşlarının sorumlu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları amacıyla bir portalın 
oluşturulması hedeflenmiştir. Eylemin sorumluluğunu TKGM üstlenmiş, başta İçişleri Bakanlığı, Harita Genel Komutanlı-
ğı, Türkiye İstatistik Kurumu ve DPT olmak üzere çeşitli kurumlarda ilgili kuruluşlar olarak belirlenmiştir.    
Bu çalışmada, yukarıda adı geçen sorumlu ve ilgili kuruluşlara yol göstermek amacıyla, portal tabanlı bir UKVA 
mimarisinin temel bileşenleri ve bu bileşenlerin görevleri belirlenecek, portal tabanlı bir UKVA gerçekleştirimi için neler 
yapılması gerektiği anlatılacak ve böyle bir gerçekleştirim için hangi standart, belirtim, teknoloji ve araçlara ihtiyaç 
duyulacağı açıklanacaktır.  
 




Günümüzün oldukça rekabetçi ve değişken Dünya’sında, genel anlamda herhangi bir “servis sağlama” 
işleminin hızlı, kaliteli ve ekonomik olması kaçınılmazdır. Hızlı, ekonomik ve kaliteli servisler ise ancak, 
farklı servis sağlayıcılarının etkin işbirliği ya da birlikte çalışabilmeleri ile mümkündür. Bunun için de 
“birlikte işlerlik” altyapılarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, özellikle son on yılda yalnızca konumsal veri ve 
servisler alanında değil, “e-iş” gibi diğer bütün alanlarda da çok belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. 
Konumsal açıdan, anılan birlikte işlerlik altyapıları, “Konumsal Veri Altyapıları” (KVA) olarak 
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adlandırılmaktadır. Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA) ile bir ülke genelini kapsayan KVA 
kastedilmektedir. UKVA, ülke düzeyindeki tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve konumsal 
veri ile iş yapan bütün kesimler arasında “birlikte işlerliği” sağlayacak ve istemcilere aradıkları veri ve 
servislere anlık erişim olanağı sağlayacak olan bir altyapıdır.  
Birlikte işlerlik, genel olarak, farklı dil ya da kavramlar kullanan uygulamaların birbirleri ile konuşabilmesi 
olarak tanımlanabilir. Farklı programlama dilleri kullanılarak geliştirilen, ağ üzerinde faklı yerlerde bulunan ve 
farklı platformlara sahip bilgisayarlar üzerinde koşan uygulamaların, belirli görevleri yerine getirmek için 
birlikte işleyebilmelerine olanak sağlayan çeşitli sistemler ve yazılım mimarileri geliştirilmiştir. Şu an oldukça 
popüler ve yaygın olan yazılım mimarisi, “Servis Yönelimli Mimari” (Service-Oriented Architecture), kısaca 
SyM, olarak adlandırılmaktadır. Web servisleri, SyM’yi gerçekleştirmenin en iyi ve şu anki en popüler yolu 
olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, KVA’ların Web servisleri teknolojileri ile gerçekleştirilebilmeleri 
Dünya genelinde henüz başarılabilmiş bir görev değildir. Çünkü böyle bir gerçekleştirimin, teknik birlikte 
işlerlik altyapısını tanımlayan, üzerinde anlaşma sağlanmış bir çerçeve mevcut değildir. Web servisleri, henüz 
olgunlaşma sürecindedir ve bu alanda çözüm bekleyen çeşitli sorunlar mevcuttur. Bu nedenle, günümüzde 
KVA’lar “insan-odaklı Web” nitelemesine uyan bir Web teknolojisi olan portal teknolojisi kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir.  
Portal teknolojisi, günümüzde adından sıkça söz edilen ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki 
KVA’ları gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılan Web teknolojilerinden biridir. Portalın, yaygın kabul 
görmüş bir tanımı yoktur. Literatürde portalı bir Web sitesi, bir uygulama veya bir arayüz olarak tanımlayan 
çok sayıda tanıma rastlamak mümkündür. Örneğin, BEA yazılım firması portalı, “uygulamalara ve bilgiye tek 
bir noktadan erişim sağlayan bir Web sitesi” olarak tanımlamaktadır (BEA, 2006). Java portlet belirtiminde ise 
portal, “genellikle, kişiselleştirmeyi, tek bir oturum açmayı, farklı kaynaklardan elde edilen içerikleri birleş-
tirmeyi sağlayan ve bilgi sistemlerinin sunum katmanlarına ev sahipliği yapan Web tabanlı bir uygulama” 
olarak tanımlanmaktadır (Abdelnur ve Hepper, 2003). Portal bağlamında konumsal bilgi toplumunda “konum-
sal portal” (Geoportal) veya “CBS portalı” (GIS Portal) terimleri ile karşılaşılmaktadır. OGC (Open 
Geospatial Consortium) konumsal portalı, “veri setleri ve servisler içeren bir çevrimiçi konumsal bilgi kaynak-
ları topluluğu için bir kullanıcı arayüzü” olarak tanımlamaktadır (OGC, 2004). Maguire ve Longley (2005) ise 
konumsal portalı, “dizinler, arama araçları, topluluk bilgisi, destek kaynakları, veri ve uygulamalar gibi servis-
leri ve içerikleri organize eden WWW giriş kapısı” olarak tanımlamaktadır.  
Portalın tanımında olduğu gibi sınıflandırılmasında da bir görüş birliği yoktur. Literatürde çok sayıda farklı 
portal sınıflandırmasıyla karşılaşmak mümkündür (Zirpins vd., 2001; Getronics, 2004; Hepper vd., 2005). 
Benzer durum konumsal portal bağlamında da söz konusudur. Örneğin Maguire ve Longley (2005) portalı, 
konumsal ve konumsal olmayan portal olmak üzere iki sınıfa ayırmış ve konumsal portalı, “katalog konumsal 
portalı” ve “uygulama konumsal portalı” olarak iki gruba ayırmıştır. Tang ve Selwood (2005) ise konumsal 
portalı, “katalog konumsal portalı”, “uygulama konumsal portalı” ve “kuruluş konumsal portalı” olmak üzere 
üçe ayırmıştır. KVA gerçekleştirimlerinde kullanılan konumsal portallar, çoğunlukla “katalog konumsal 
portalı” sınıfına girmektedir. Katalog konumsal portalları genellikle merkezi bir meta veri kataloguna sahiptir-
ler. Konumsal bilgi kaynağı sağlayıcıları, sahip oldukları bilgi kaynaklarını portal katalogu üzerinden yayım-
larlar. İstemcilerde portal katalogunda arama yaparak uygulama gereksinimlerini karşılayan veri ve/veya ser-
visleri bulurlar ve onları ilgili sağlayıcılardan isteyerek uygulamalarını gerçekleştirirler. Burada sözü edilen 
işleyişe dikkat edildiğinde, bir konumsal portalın KVA deki rolünün, SyM’nin kilit bileşeni olan katalog servi-
sinin rolü ile aynı olduğu görülmektedir (Şekil 1).  
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Şekil 1: Bir konumsal portalın KVA’daki rolü (Maguire ve Longley, 2005). 
 
Portal tabanlı bir KVA mimarisinde 3 temel bileşen vardır (Şekil 1). Bunlar, “istemci”, “servis sağlayıcı” ve 
“konumsal portal” dır. Söz konusu mimarinin gerçekleştiriminde, diğer bir ifadeyle herhangi bir ölçekteki bir 
KVA’nın portal teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmek istenmesi durumunda, portal tabanlı bir KVA ger-
çekleştirimi için neler yapılmalıdır? Böyle bir gerçekleştirim için hangi standart, belirtim, teknoloji veya araç-
lara ihtiyaç vardır? Portal tabanlı bir KVA da kullanıcılar uygulamalarını nasıl gerçekleştirecektir? Taraflar 
arasında birlikte işlerlik nasıl sağlanacaktır? gibi sorular önem kazanmaktadır. Anılan soruların bütüncül bir 
yaklaşımla cevaplanabilmesi için, yukarıda adı geçen 3 temel bileşenin ayrı ayrı değerlendirilmesi,  her bir 
bileşenin KVA daki görevinin tam olarak ortaya konması ve bu görevi başarması için kullanması gereken 
standart, belirtim, teknoloji ve araçların tespit edilmesi gerekmektedir.  
Bu çalışmada, portal tabanlı bir UKVA gerçekleştirimi için neler yapılması gerektiği anlatılacaktır. UKVA’nın 
ana bileşenlerini oluşturan istemci, servis sağlayıcı ve konumsal portalın UKVA’daki görevleri belirlenerek, 
bu görevleri yerine getirmeleri için kullanmaları gereken standart, teknoloji ve araçlar tespit edilecektir.  
 
2. PORTAL TABANLI UKVA MİMARİSİNDEKİ ANA BİLEŞENLERİN  
GÖREVLERİ 
 
2.1. Konumsal Portalın Sağlaması Gereken Servisler 
 
Konumsal veri ve servislere erişim sağlayan işlevsel bir konumsal portalın servis gereksinimleri, OGC ve 
Avrupa Birliği tarafından yürütülen Avrupa Konumsal Veri Altyapısı (INSPIRE) projesi kapsamında yapılan 
çalışmalarla belirlenmeye çalışılmıştır. INSPIRE tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen internet müzakeresi 
(INSPIRE, 2003), bir konumsal portalın, coğrafi bilgi kaynaklarının bulunmasını sağlayan bir servise sahip 
olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu gereksinim, bir konumsal portalın sağlaması gereken en önemli servi-
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“INSPIRE Mimarisi ve Standartlar Bildirisi”nde (INSPIRE, 2002), konumsal portalın sağlanması gereken 
fonksiyonellik tanımlanmıştır. Buna göre konumsal portal; 
1. Konumsal bilginin sorgulanmasını (özniteliklerin listelenmesi) ve görüntülenmesini sağlamalıdır. 
2. Kullanıcı gereksinimlerine göre konumsal verinin analiz edilmesini sağlamalıdır. 
3. Sunulan analiz fonksiyonlarının yetersiz olması durumunda verinin istemci tarafında işlenmesini sağlamak 
için konumsal verinin dağıtılmasını sağlamalıdır. 
 
Yukarıda sıralanan gereksinimler portalın, katalog servisinin yanı sıra, konumsal verilerin görüntülenmesine, 
sorgulanmasına ve analiz edilmesine olanak sağlayan bir “görüntüleme” (viewer) servisine ve “veri indirme” 
(data download) servisine sahip olması gerektiğini göstermektedir. Konumsal portalın fonksiyonel bileşenleri-
ni ve sağlaması gereken servisleri tanımlamak için OGC ve INSPIRE tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 
aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.  
 
2.1.1. OGC Konumsal Portal Referans Mimarisi 
 
Konumsal veri ve servislere erişim sağlayan işlevsel bir konumsal portal gerçekleştiriminin mimari çatısını 
tanımlamaya yönelik ilk girişim, 2002 yılında OGC tarafından başlatılmıştır (OGC, 2002). OGC, Amerika’nın 
e-devlet projesinin bileşenlerinden birini oluşturan GOS (Geospatial-One Stop) portal girişimini başlatmasının 
ardından, 2003 yılında “GOS-Portal Gerçekleştirim Mimarisi” adını verdiği bir taslak bildiri yayınlamış 
(OGC, 2003a), bu tarihten bir yıl sonra da konumsal portal mimarisini tanımlayan bir tartışma bildirisi yayın-
lamıştır (OGC, 2004). “Konumsal Portal Referans Mimarisi (KPRM)” olarak adlandırılan son taslak bildiri, 
bir konumsal portal uygulaması gerçekleştirmek isteyen ilgili tüm organizasyonlara, kolay, hızlı ve daha az 
masraflı çözümler sunmak amacıyla geliştirilmiştir. KPRM, temel olarak, konumsal portalın kapsam, amaç ve 
davranış tarzını belirtmekte ve portalın fonksiyonel bileşenlerini tanımlamaktadır. KPRM de, kapsamlı bir 
portal gerçekleştiriminin elde edilebilmesi için konumsal portalın, portal servisleri, katalog servisleri, gösterim 
(portrayal) servisleri ve veri servisleri olarak adlandırılan 4 temel servise sahip olması gerektiği belirtilmekte-
dir (Şekil 2). Söz konusu servislerin görevleri aşağıda açıklanmıştır. 
 
1. Portal servisleri: Portal platformu üzerinde koşan ve kullanıcıların gösterim, katalog ve veri servislerine 
erişmek için kullandıkları istemci yazılımlarını sağlayan temel servislerdir. Söz konusu servislere erişmek 
için portal platformu üzerinde görüntüleme, bulma, yayınlama, veri işleme ve sembol/stil yönetim istemcisi 
gibi çeşitli istemci yazılımları yer almaktadır. Portal servisleri ayrıca, portalın yönetimi için servisler sağla-
maktadır. 
2. Katalog servisleri: Katalog servisleri, bilgi kaynağı sağlayıcılarının konumsal veri ve servisleri tanımlayan 
meta verileri portal kataloguna yayınlamalarına, istemcilerinde portal katalogunda arama yaparak uygulama-
ları için gerekli veri veya servisleri bulmalarına olanak sağlayan servislerdir. 
3. Gösterim servisleri: Konumsal bilginin görselleştirilmesini ve genellikle GIF, JPEG gibi görüntü formatla-
rında kullanıcılara sunulmasını sağlayan servislerdir. Bu kategorideki servisleri gerçekleştirmek için 
OGC’nin WMS, WMC, SLD ve CPS belirtimleri kullanılmaktadır. 
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4. Veri servisleri: Konumsal verilere erişim olanağı sağlayan servislerdir. OGC WFS, Gazetteer ve WCS Web 














Şekil 2: Konumsal Portal Referans Mimarisi (OGC, 2004) 
 
2.1.2. INSPIRE Teknik Mimarisi 
 
Avrupa Birliğinin yasal bir girişimi olarak 2001 yılında başlatılan ve Avrupa’da herhangi bir kullanıcının 
gerçek zamanlı olarak güncel konumsal veriye ulaşmasını sağlamayı amaçlayan Avrupa Konumsal Veri Alt-
yapısı (INSPIRE) projesinin yasal altyapısını INSPIRE Direktifi (European Parliament, 2007), teknik altyapı-
sını ise INSPIRE Uygulama Esasları dokümanları oluşturmaktadır. Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Mart 
2007 tarihinde yayınlanan INSPIRE Direktifi’ne göre bir konumsal veri altyapısı; 
 
  Metaveri 
•  Konumsal Veri Setleri ve Konumsal Veri Servisleri  
•  Network Servisleri ve Teknolojileri  
•  Paylaşım, Erişim ve Kullanıma ilişkin Anlaşmalar 
•  Koordinasyon ve İzleme Mekanizmaları 
 
olarak adlandırılan 5 temel bileşenden oluşmaktadır. INSPIRE tarafından 5 Kasım 2007 tarihinde yayınlanan 
“INSPIRE Teknik Mimarisi” (INSPIRE, 2007), INSPIRE Direktifi çerçevesinden INSPIRE’ın teknik mimari-
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sağlamakta ve bu mimari içerisindeki gerekli bileşenleri, bu bileşenler arasındaki ilişkileri ve bileşenler ile 
ilgili belirtimleri hazırlamaktan sorumlu grupları (drafting teams) açıklamaktadır.  
 
Şekil 3: INSPIRE Teknik Mimarisi (INSPIRE, 2007) 
 
INSPIRE mimarisi içerisindeki en önemli servisler, katalog servisi ve network servislerdir. Network servisleri, 
birlik içerisinde çeşitli düzeylerdeki kamu kurumları arasında konumsal veri paylaşımı için gerekli olan servis-
lerdir. Network servisleri, konumsal verilerin bulunmasını, dönüştürülmesini, görüntülenmesini ve indirilme-
sini, ayrıca konumsal veri ve e-Ticaret servislerinin çağrılmasına olanak sağlayan servislerdir. Network servis-
lerini oluşturan bileşen servisler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 
1. Bulma (discovery) servisi: Konumsal veri ve servisleri bulmaya ve bunlarla ilgili metaverileri görüntüle-
meye olanak sağlar.  
2. Görüntüleme (view) servisi: Konumsal verileri görüntüleme, büyültme, küçültme, kaydırma ve lejant bilgi-
lerini görüntüleme gibi işlemleri sağlayan servis.  
3. İndirme (download) servisi: Konumsal verilerin tamamının veya belirli bir bölümünün indirilmesine ola-
nak sağlayan servis.  
4. Dönüşüm (transformation) servisi: Koordinat veya şema dönüşümlerine olanak sağlayan servis.   
5. Konumsal Veri Servisi Çağırma (invoke) servisi: Konumsal veri servislerinin çağrılmasına olanak sağla-
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2.2. Servis Sağlayıcıların Görevleri 
Portal tabanlı bir UKVA mimarisinin temel bileşenlerinden birisi de, dağıtık sistemlerin popüler aktörlerinden 
biri olan “servis sağlayıcı” ya da diğer adıyla “sunucu” dur. İş dünyası açısından servis sağlayıcı, servisin 
sahibidir. Mimari açıdan ise, servise erişim için ev sahipliği yapan platformdur. Servis sağlayıcı, Web 
servislerinin geliştirilmesinden ve katalog servislerine yerleştirilmesinden sorumludur. Servis sağlayıcı, sahip 
olduğu Web servislerini tanımlar ve istemciler tarafından bulunmasını ve kullanılmasını sağlamak için katalog 
servisine kaydeder.  
UKVA kapsamındaki servis sağlayıcılar, kamu kurumları, üniversiteler veya özel sektör kuruluşları olabilirler. 
Bir servis sağlayıcısının temel görevi, sahip olduğu konumsal verileri ve bu verilere erişmeye olanak sağlayan 
servisleri portal katalogunun bilgi modeline uygun olarak tanımlamak ve bilgi kaynaklarını (konumsal veri ve 
servisleri) portal katalogu aracılığıyla yayımlamaktır. INSPIRE projesi kapsamında geliştirilen Avrupa Ko-
numsal Portal mimarisinde (Şekil 4) ve OGC tarafından tanımlanan referans portal mimarisinde, birlikte işler-
lik için konumsal verilerin OGC Web servisleri (Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web 
Coverage Service) aracılığıyla sunulması öngörülmüştür (OGC, 2004; Ball, 2005; Bernard vd., 2005). Bu 
bağlamda, sağlayıcıların gerçekleştirmesi gereken ilk iş, verilerini sunmak için bir OGC Web servisi kurmak 
olacaktır. Bir sağlayıcı, sahip olduğu konumsal verileri GIF, JPEG gibi raster görüntü formatlarında sunacak 
ise OGC WMS, GML veya SVG gibi vektör grafik formatlarda sunacak ise OGC WFS servisini kurmalıdır. 
Sağlayıcı daha sonra, konumsal verilerini ve Web servisini portal katalogunun bilgi modeline uygun olarak 
tanımlamalı ve portal kataloguna yayımlamalıdır. Günümüz konumsal portallarının hemen hemen hepsinde, 
katalog bilgi modeli olarak ISO 19115 ve ISO 19119 metaveri standartları kullanılmaktadır.  
 
 
Şekil 4:  Avrupa Konumsal Portalının Güncel Mimarisi (Bernard vd., 2005) 
 
Bir sağlayıcının, metaverilerini portal kataloguna yayınlamak için kullanabileceği üç yöntem vardır (URL 1). 
Bu yöntemlerden ilk ikisi metaverinin sağlayıcı tarafından portal kataloguna yüklenmesine, üçüncüsü ise 
metaverinin portal tarafından otomatik olarak toplanmasına (metadata harvesting) olanak sağlar (Şekil 5). Bir 
sağlayıcının, bu yöntemlerden hangisini kullanması gerektiğini, sahip olduğu veri seti sayısı belirler (URL 1). 
Birinci yöntemde sağlayıcı, bir HTML metaveri giriş formuna, bir konumsal veri setini tanımlayan metaveri 
bilgilerini elle girip formu onaylar. Portal, form bilgilerini okuyarak metaverileri kataloga kaydeder. Bu yön-
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tem, özellikle veri seti sayısı beşten az olan sağlayıcılar için önerilmektedir. Sahip olduğu veri seti sayısı yir-
miden az olan sağlayıcılar için önerilen ikinci yöntemde ise sağlayıcı, ArcCatalog gibi bir metaveri editörü 
kullanarak, sahip olduğu her bir veri seti için XML formatında bir metaveri dosyası üretir. Sağlayıcı, daha 
sonra XML dosyalarını portal üzerindeki bir HTML formunu kullanarak sırasıyla portala yükler. Portal, bir 
parser aracılığıyla XML dosyalarını okur ve metaverileri kataloguna kaydeder. Veri seti sayısı yirmiden fazla 
olan, ArcIMS metaveri servisi, Z39.50 GEO metaveri servisi, OAI (Open Archive Initiative) metaveri servisi 
veya OGC CSW gibi bir katalog servisine veya XML formatındaki metaveri dosyalarını içeren Web üzerinden 
erişilebilen bir klasöre (Web Accessible Folder) sahip olan sağlayıcılar için önerilen üçüncü yöntemde sağla-
yıcı, katalog sunucusunun veya Web klasörünün internet adresini portala kayıt eder. Portal, sağlayıcının kata-
log sunucusuna veya Web klasörüne ilk kez bağlandığında tüm metaverileri alır ve kendi kataloguna kaydeder. 
Portal, sağlayıcı tarafından belirtilen zaman aralıklarında tekrar sağlayıcının katalog sunucusuna veya Web 
klasörüne bağlandığı zaman, güncellenen veya yeni kayıt edilen metaveriler olup olmadığını kontrol eder. 
Güncellenen veya yeni kayıt edilen metaveriler varsa sadece bu metaverileri alır ve portal kataloguna kayde-
der.    
 
Şekil 5: Konumsal portalda metaveri yayınlama seçenekleri (ESRI, 2004). 
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2.3. İstemcilerin Görevleri 
 
UKVA, konumsal veri ile iş yapan bütün kesimler arasında birlikte işlerliği sağlayan ve istemcilere aradıkları 
veri ve servislere anlık erişim olanağı sağlayan bir altyapıdır. Bir istemci, başka bir bilgisayar sisteminde ko-
şan bir servise internet üzerinden erişen ve kullanan bir uygulama olarak tanımlanabilir. UKVA kapsamındaki 
istemciler, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ya da vatandaşlar olabilirler. Bir UKVA 
istemcisinin amacı, uygulama geliştirmektir. Bu nedenle istemciler açısından, “portal tabanlı bir UKVA’da bir 
uygulama nasıl gerçekleştirilir?” sorusuna verilecek yanıt oldukça önemlidir. Portal teknolojisi kullanılarak 
gerçekleştirilen bir UKVA da uygulama geliştirmenin yolu genel olarak şu şekildedir; istemci, portal katalo-
gunda arama yaparak uygulama gereksinimlerini karşılayan konumsal verileri bulmalı, bu verileri bir servis 
aracılığıyla ilgili sağlayıcılardan kendi sistemindeki bir uygulama programına indirmeli ve uygulamayı kendi 
sisteminde geliştirmelidir.  
İstemci tarafında kullanılacak olan teknoloji ve araçların belirlenebilmesi için yukarıda genel olarak açıklanan 
uygulama geliştirme adımlarının detaylı olarak açıklanması gerekmektedir. Bir uygulamada yer alacak olan 
detay tipleri ve detay öznitelikleri, uygulamanın gereksinimlerine ve ilgi alanına (domain) bağlı olarak ilgili 
uygulama için geliştirilen “uygulama şeması” (application schema) tarafından tanımlanır. Bu nedenle, uygu-
lama geliştirmek isteyen bir istemcinin öncelikli görevi, ilgili uygulamadaki detay tiplerini ve detay öznitelik-
lerini tanımlayan uygulama şemasını geliştirmektir. Uygulama şemasını geliştiren istemcinin yerine getirmesi 
gereken sonraki görev, uygulama için gereksinim duyulan verileri bulmaktır. İstemcinin ihtiyaç duyduğu bir 
veri seti, farklı sağlayıcılar tarafından sunulan servisler aracılığıyla sunuluyor olabilir. Bu durumda istemcinin, 
portal katalogunda arama yaparak geliştirmek istediği uygulama için ihtiyaç duyduğu verileri sunan uygun 
Web servislerini bulması gerekmektedir. Kullanıcının, aynı veri setini sunan birden fazla servis bulması duru-
munda, ilgili servisleri tanımlayan metaveri dokümanlarını inceleyerek uygulamasında hangi servisi kullana-
cağına karar vermesi gerekmektedir. İstemcinin, uygulamada kullanacağı servisleri bulduktan sonra gerçekleş-
tirmesi gereken sonraki görev, söz konusu servisleri kullanarak ilgili verileri kendi sistemindeki bir uygulama 
programına indirmek ve uygulamayı kendi sisteminde gerçekleştirmektir. Konumsal veriler, sunucu sistemin 
uygulama şemasına uygun olarak sunulurlar. İstemcinin bir sunucudan elde ettiği (indirdiği) verileri kendi 
uygulama şemasına uygun hale getirebilmesi için sunucu sistemin uygulama şeması ile kendi uygulama şema-
sı arasındaki dönüşümleri (mapping) tanımlaması gerekmektedir. İstemci, şema dönüşümünü gerçekleştirdik-
ten sonra verileri kendi sistemindeki bir CBS yazılımına aktararak uygulamayı gerçekleştirmelidir.  
Konumsal portal, servis sağlayıcı ve istemcinin görevleri ve bu görevleri gerçekleştirmek için kullanılması 
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1. Veri ve servis kataloglama 
• Yayınlama servisleri 
• Bulma servisleri 
2. Veri görüntüleme 
3. Veri indirme 
4. Yönetim ve erişim kontrol servisleri 
OGC CSW 
OGC CSW-ISO 19115/19119 
Profile 
OGC CSW-ebRIM profile 




1. Konumsal veri setlerini tanımlama 
2. Konumsal veri servislerini tanımlama  
3. Veri ve servis yayımlama 
OGC WMS, WFS, WCS 
ISO 19115 / 19119 metaveri stan-
dartları 
ArcIMS Metaveri servisi, 
ArcCatalog 
OGC CSW katalog servisi 
Z39.50 GEO Metaveri servisi 
OAI (Open Archive Initiative) 
WAF (Web Accessible Folder)  
İstemci 
1. Uygulama şeması (application schema) 
geliştirme 
2. Servis bulma  
3. Veri indirme (data download) 
4. Şema dönüşümlerini (mapping) tanımla-
ma 
5. Şema dönüşümünü gerçekleştirme 
6. Uygulama geliştirme  
CBS yazılımları 
Web tarayıcısı 
İstemci yazılımları  
• MapBuilder, Deegree 
iGeoPortal, Gaia, uDig, 
gvSIG, …. 
               Uygulama şeması geliştir-
me araçları  
• Altova XMLSpy, Stylus 
Studio XML Schema 
Editor, oXygen XML 
Editor, Altova UModel, 
Visual UML, ShapeChange, 
… 
Tablo 1: Portal tabanlı bir UKVA’nın temel bileşenlerinin görevleri 
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3. UKVA GERÇEKLEŞTİRİMLERİNDE KULLANILACAK YAZILIM ÜRÜNLERİ 
 
Bugün piyasada portal tabanlı bir UKVA gerçekleştirimi için kullanılabilecek çok sayıda ticari yazılım ürünü 
mevcuttur. OGC tarafından tanımlanan referans portal mimarisini gerçekleştirmeye yönelik ilk teknoloji, ESRI 
firması tarafından geliştirilmiştir (ESRI, 2004; ESRI, 2007). “GIS Portal Toolkit” adı verilen bu teknoloji, 
Avrupa konumsal portal gerçekleştiriminde ve başta Amerika’nın GOS portalı olmak üzere birçok ülkedeki 
portal tabanlı UKVA gerçekleştiriminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Con Terra, Cube 
Werx, Galdos, IONIC ve Intergraph gibi firmaların portal gerçekleştirimlerinde kullanılabilecek ticari yazılım 
ürünleri mevcuttur. Ayrıca, deegree ve GeoServer gibi açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlarda konumsal 
portallar için çözümler sunmaktadır. Ülkemizde ise, Belsis, BİLGİ GIS ve NetCAD gibi firmaların UKVA 
gerçekleştirimlerinde kullanılabilecek yazılım ürünleri mevcuttur. Portal tabanlı UKVA gerçekleştirimlerinde 
kullanılabilecek yazılımlar, Tablo 2.de listelenmiştir. 
 
Ürün Kategorisi Firma Yazılım Ürünleri 
ESRI  GIS Portal Toolkit, ArcIMS, ArcSDE 
Con Terra   sdi.suite, terraCatalog, mapClient, 
serviceMonitor 
CubeWerx CubeSTOR, CubeSERV WMS, WFS, 
CubeWerx WRS 
Galdos Cartalinea, FreeStyler, Indicio, GML 
SDK 
IONIC  RedSpider Products (RS Web, RS 
Catalog, RS Enterprise) 
Ticari Ürünler 
Intergrapyh SDI Portal, SDI Basic, SDI Pro 
deegree WMS, WFS, WCS, CSW, WTS, WPS, iGeoPortal  
GeoServer WMS, WFS, WCS Açık kaynak kodlu ürünler UMN 
MapServer WMS, WFS, WCS, GML  
Belsis IMS 2.0 (WMS) 
BILGI GIS GeoKIT (WMS, WFS, WRS, GML, SLD) Ulusal Yazılımlar 
NetCAD WebGIS, Netgis|Server (WMS, WFS, GML, CSW) 




Portal teknolojisi, günümüzde adından sıkça söz edilen ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki 
Konumsal Veri Altyapılarını gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılan Web teknolojilerinden biridir. 
Portal,  “insan-odaklı Web” nitelemesine uyan bir teknolojidir. İnsan-odaklı Web’te, Web üzerinden sunulan 
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servislerden (uygulamalardan) belirli isteklerde bulunanlar insanlardır. Servisler arasındaki haberleşmeyi sağ-
layan, bir servisten elde edilen sonuçları başka bir servise girdi olarak aktaran ve dolayısıyla mevcut servisleri 
kullanarak yeni bir uygulamayı gerçekleştiren insanlardır. Portal teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen bir 
Konumsal Veri Altyapısında da portal katalogunda arama yapılarak konumsal veri ve servislerin bulunması, 
verilerin indirilmesi ve uygulamaların geliştirilmesi insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, 
portalda uygulama geliştirmek istemciler acısından oldukça zor ve zahmetli bir işlemdir. Portal, önceden ta-
nımlanmış spesifik uygulamaların kullanıcılara sunulması için uygun bir teknolojidir. Sağlayıcılar, istemciler 
tarafından ihtiyaç duyulan tüm uygulamaları belirlemeli, bunları gerçekleştirmeli ve gerçekleştirdikleri uygu-
lamaları portal aracılığıyla istemcilere sunmalıdır. Bu nedenle portallar, sıkı bağlı (tightly coupled) sistemler-
dir. Bugün Dünya genelinde, gerek konumsal gerekse konumsal olmayan arenada, Web servisleri ve özellikle 
“Anlamsal Web” (Semantic Web) alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle Anlamsal Web alanın-
daki çalışmalar gelecekte KVA gerçekleştirimlerine yeni boyutlar kazandıracaktır. Web servisleri ve Anlamsal 
Web teknolojilerine dayanan üzerinde anlaşma sağlanmış bir çatı geliştirilinceye kadar KVA gerçekleştirimle-
rinde ara çözüm olarak portal teknolojisinin kullanılması uygun olacaktır. Bununla birlikte, portal tabanlı bir 
UKVA gerçekleştiriminde, sorumlu ve ilgili kurum veya kişileri bekleyen çeşitli sorunlar vardır. Bu sorunlar-
dan en önemli olanları standartlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, portal katalogunda bilgi modeli olarak hangi 
metaveri standardının kullanılacağı henüz net değildir. OGC, CSW katalog servis gerçekleştirimleri için bir 
yandan ISO 19115/19119 profilini geliştirirken diğer yandan ebRIM profilini geliştirmektedir. INSPIRE mi-
marisinde veri indirme servislerine olan gereksinim dile getirilirken, bu gereksinim OGC portal mimarisinde 
dile getirilmemiştir. Benzer şekilde, servis kalitesi parametresi her iki mimaride de ele alınmamıştır. Bu sorun-
lar aynı zamanda KVA’lar alanında yazılım ürünleri geliştiren firmaları da etkilemektedir. Yazılım firmaları, 
ürünlerinde hangi standardı gerçekleştireceğine karar verememektedir. Bu sorunlar, standartlar ve 
spesifikasyonlar olgunlaşıncaya kadar devam edecektir. Dolayısıyla, ülkemizde UKVA’nın kurulmasından 
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